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短期大学学生の疲労の愁訴と健康生活の関わりの分
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Ｑ１～１４ Ｑ１～７の合計点 Ｑ８～１４の合計点 Ｑ１～１４の合計点
Ｐ（心身の状態） Ｆ（生活行動習慣の状態） Ｈ（健康生活全般の状態）
ａ（スコア１） ～１１：Ａ（スコア１） ～１１：Ａ（スコア１） ～２２：Ａ（スコア１）
ｂ（スコア２） １２～１５：Ｂ（スコア２） １２～１４：Ｂ（スコア２） ２３～２９：Ｂ（スコア２）
ｃ（スコア３） １６～１８：Ｃ（スコア３） １５～１７：Ｃ（スコア３） ３０～３６：Ｃ（スコア３）
ｄ（スコア４） １９～２２：Ｄ（スコア４） １８～２０：Ｄ（スコア４） ３７～４３：Ｄ（スコア４）
ｅ（スコア５） ２３～：Ｅ（スコア５） ２１～：Ｅ（スコア５） ４４～：Ｅ（スコア５）






















































０～１ ２～３ ４～６ ７～８ ９～１０
平均
標準
偏差人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
ねむけとだるさ ３３ １０．２ １２８ ３９．８ １３４ ４１．６ ２３ ７．１ ４ １．２ ３．６９ １．８９
注意集中の困難 １２１ ３７．６ １３４ ４１．６ ５５ １７．１ １０ ３．１ ２ ０．６ ２．３ １．８８
身体各部違和感 １３７ ４２．５ １２８ ３９．８ ５３ １６．５ ４ １．２ ０ ０ ２．０５ １．５６
表５ 自覚疲労全体の愁訴数の分布，および平均と標準偏差
区 分
０～５ ６～１０ １１～１５ １６～２０ ２１～３０
平均
標準
偏差人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
自覚疲労全体 １０３ ３２ １３７ ４２．５ ５７ １７．７ ２０ ６．２ ５ １．６ ８．０２ ４．４３
表６ 精神疲労の愁訴数の分布，および平均と標準偏差
区 分
０～３ ４～７ ８～１２ １３～１６ １７～２０
平均
標準
偏差人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％





























































































































































































































１ ２ ３ ４ ５
平均
標準
偏差人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
Ｑ１．睡眠の状態 ７２ ２２．４ １３０ ４０．４ ７９ ２４．５ ３６ １１．２ ５ １．６ ２．２９ ０．９９
Ｑ２．食欲の有無 １３１ ４０．７ １４１ ４３．８ ３３ １０．２ １６ ５ １ ０．３ １．８ ０．８４
Ｑ３．排便の習慣 ３５ １０．９ １１１ ３４．５ ９０ ２８ ６３ １９．６ ２３ ７．１ ２．７８ １．１
Ｑ４．朝起きた時の状態 ６ １．９ ８４ ２６．１ １２８ ３９．８ ８５ ２６．４ １９ ５．９ ３．０８ ０．９１
Ｑ５．気分の転換 ３９ １２．１ ８０ ２４．８ １２７ ３９．４ ５４ １６．８ ２２ ６．８ ２．８１ １．０７
Ｑ６．肥そう度 ２２ ６．８ ９７ ３０．１ １０７ ３３．２ ６９ ２１．４ ２７ ８．４ ２．９４ １．０６
Ｑ７．階段昇降時の息切れ ２７ ８．４ １１９ ３７ １３０ ４０．４ ４３ １３．４ ３ ０．９ ２．６１ ０．８５
Ｑ８．食事の規則性 ４０ １２．４ １３３ ４１．３ ８２ ２５．５ ６０ １８．６ ７ ２．２ ２．５７ １
Ｑ９．食べ物の好き嫌い ６５ ２０．２ ９９ ３０．７ ９３ ２８．９ ５６ １７．４ ９ ２．８ ２．５２ １．０８
Ｑ１０．喫煙の習慣 ２９７ ９２．２ １７ ５．３ ４ １．２ ４ １．２ ０ ０ １．１１ ０．４５
Ｑ１１．飲酒の習慣 ２８７ ８９．１ ２３ ７．１ ７ ２．２ ４ １．２ １ ０．３ １．１６ ０．５４
Ｑ１２．運動の習慣 １４ ４．３ ２５ ７．８ １３０ ４０．４ ５３ １６．５ １００ ３１．１ ３．６２ １．１３
Ｑ１３．生活のリズム ２９ ９ ８７ ２７ １７３ ５３．７ ３０ ９．３ ３ ０．９ ２．６６ ０．８１
Ｑ１４．余暇の過ごし方 ３２ ９．９ １４１ ４３．８ ８５ ２６．４ ６４ １９．９ ０ ０ ２．５６ ０．９２
Ｐ（心身の状態）スコア １０ ３．１ ５０ １５．５ １２４ ３８．５ １０５ ３２．６ ３３ １０．２ ３．３１ ０．９６
Ｆ（生活行動・習慣）スコア １６ ５ ８２ ２５．５ １３５ ４１．９ ７２ ２２．４ １７ ５．３ ２．９８ ０．９４
Ｈ（健康生活全般）スコア ５ １．６ ４４ １３．７ １６５ ５１．２ ９２ ２８．６ １５ ４．７ ３．２１ ０．７９















































































































































－０．０１９ ０．０１３ ０．１０８ ０．１２３
＊




















Ｑ１０ ０．０４４ ０．０７７ －０．０３ －０．０３１ ０．０７７ －０．０１９ ０．０１ ０．０１４ －０．０１４
Ｑ１１ ０．０４４ ０．０３７ ０．０３１ ０．０１６ ０．０１５ －０．０４９ ０．０７ ０．０５７ ０．００８ ０．４８５
＊＊＊
Ｑ１２ ０．０９４ ０．００４ ０．０７２ ０．０１３ ０．０２９ ０．０１９ ０．１８７
＊＊＊











































































































区 分 Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ５ Ｑ６ Ｑ７ Ｑ８ Ｑ９ Ｑ１０ Ｑ１１ Ｑ１２ Ｑ１３ Ｑ１４ Ｐ Ｆ
＊＊＊P＜０．０１ ＊＊P＜０．０２ ＊P＜０．０５
表９ 健康生活に関する各質問項目のスコア相互の関係 （数字は相関係数）














































区 分 ねむけとだるさ 注意集中の困難 身体各部違和感 自覚疲労全般 精神疲労
Ｑ１．睡眠の状態 ０．１７５＊＊＊ ０．１５９＊＊＊ ０．１７３＊＊＊ ０．２０３＊＊＊ ０．２０１＊＊＊
Ｑ２．食欲の有無 ０．１８５＊＊＊ ０．１４８＊＊ ０．１６４＊＊＊ ０．２０７＊＊＊ ０．１１４＊
Ｑ３．排便の習慣 ０．１２８＊ ０．０９４ ０．０８３ ０．１２６＊ ０．１０９
Ｑ４．朝起きた時の状態 ０．２５５＊＊＊ ０．１４ ＊＊ ０．１８８＊＊＊ ０．２４６＊＊＊ ０．２１１＊＊＊
Ｑ５．気分の転換 ０．２１＊＊＊ ０．２４６＊＊＊ ０．１７ ＊＊＊ ０．２５９＊＊＊ ０．２９１＊＊＊
Ｑ６．肥そう度 ０．１４５＊＊ ０．１６８＊＊＊ ０．１４９＊＊＊ ０．１９１＊＊＊ ０．２０４＊＊＊
Ｑ７．階段昇降時の息切れ ０．１８９＊＊＊ ０．２１７＊＊＊ ０．１０６ ０．２１７＊＊＊ ０．１０８
Ｑ８．食事の規則性 ０．１５４＊＊＊ ０．１１８＊ ０．１６２＊＊＊ ０．１７５＊＊＊ ０．１４＊＊
Ｑ９．食べ物の好き嫌い －０．００５ ０．０２２ ０．０１２ ０．００７ －０．０３１
Ｑ１０．喫煙の習慣 ０．０２３ －０．０１１ ０．０２２ ０．０１ ０．０５
Ｑ１１．飲酒の習慣 ０．０４９ ０．０９４ ０．０１９ ０．０６５ ０．０８４
Ｑ１２．運動の習慣 －０．０４４ ０．０６９ －０．１２４＊ －０．０３ ０．００６
Ｑ１３．生活のリズム ０．２１４＊＊＊ ０．１６７＊＊＊ ０．０９８ ０．２０３＊＊＊ ０．１６２＊＊＊
Ｑ１４．余暇の過ごし方 ０．１２８＊ ０．１３７＊ ０．０９６ ０．１４９＊＊＊ ０．２４＊＊＊
Ｐ（心身の状態）スコア ０．３５６＊＊＊ ０．３０９＊＊＊ ０．２５１＊＊＊ ０．３７９＊＊＊ ０．３１５＊＊＊
Ｆ（生活行動・習慣）スコア ０．１６６＊＊＊ ０．１７７＊＊＊ ０．０４８ ０．１４７＊＊ ０．１５７＊＊＊
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